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SULTAN Sharafuddin Idris Shah menandatangani plak perasmian SISFEC sambi!
diperhatikan Prof Radin Umar (tengah)dan Mohamed Khaled di Hutan Simpan
Ayer Hitam Puchong.
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PUCHONG:UniversitiPutra
Malaysia(UPM)yakinmampu
menjadikanHutanSimpan
AyerHitam,Puchongsebagaipusat
rujukanperhutanantropikatersohor
di rantauantarabangsa.
Keyakinanitu bersandarkan
kejayaanUPM menjadikanhutan
berkenaanPusatPendidikanPer-
hutananSultanIdrisShah(SISFEC)
sebagaipelengkapusahadanaktiviti
pembelajaransertapenyelidikan
sektorperhutanannegara.
NaibCanselornya,Prof DatukDr Ir
RadinUmarRadin Sohadi,berkata
SISFECmenyediakanpendekatan
penyelidikandan pembangunan
bercorakbersepadumerangkumi
pelbagaidisiplinperhutanan.
Katanya,pusatberkenaanter-
bukakepadaaktivitipenyelidikan
berkaitanasasatauoperasi,kajian
untukabiotik,biotik,sosial,ekonomi,
pengurusantamanrekreasidaneko-
pelancongan..
"Dengankemudahanpenginapan,
capaianinternetdanmakmal,SISFEC
membukapeluangkepadapenyeli-
diktempatanmahupunluarnegara
melakukanaktivitipenyelidikandi
hutanberkenaan.
"Setakatini,sejumlah50jurnaldan
limajudul bukuberkaitanpenyeli-
dikandi HutanSimpanAyerHitam
berjayaditerbitkandan52projek
penyelidikanperingkatdoktorfalsa-
fah(PhD),sarjanadan ijazahsarjana
mudadihasilkan,"katanyaketikabe-
rucapdalammajlisperasmianSISFEC
yangdisempurnakanSultanSelangor,
SultanSharafuddinIdrisShah.
TuruthadirMenteriPengajian
Tinggi,DatukSeriMohamed Khaled
Nordin danbekasPerdanaMenteri,
Tun Abdullah 8hmad Badawiselaku
PenasihatLandskapMalaysia.
Beliauberkata,mahasiswaperhu-
tananUPM turut mendapatmanfaat
SISFECyang menyediakanpendeka-
tan experimentallearningmenerusi
latihanamalsecaraindividu ma-
hupun berkumpulandalamsituasi
pembelajaranberpusatkan
pelajar.
Sesuaidenganfung-
sinyasebagaimakmal ,
luar,katanya,mahasiswa
berpeluangmendalami
pengetahuandan
kemahirantermasuk
mengecampokok
dandaun,sains
tanah,inventori
pokok,ekologidan
hidupan liar.
"KitayakinSISFEC
bakalmenjadi
mercutandadan
komitmensemua
pihakdalamme-
meliharakhazanah
hutanyangtidak
ternilaiuntukke-
pentingangenerasi
dan kelestarianalam
sekitarakandatang," MASHITAH di
katanya. dalam lawata
